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Notices bibliographiques
Notices bibliographiques issues de la base FRANCIS pour la requête
« migration internationale »
NOTE DE L’ÉDITEUR
Ces notices bibliographiques sont publiées avec l'autorisation de l'INIST.
1 Légende des zones des références bibliographiques
2 FT :  Titre  en  français ;  ET :  Titre  en  anglais ;  ST :  Titre  en  espagnol ;  GT :  Titre  en
allemand ; OT : Titre ; AU : Auteur ; DT : Type de document ; SO : Source ; FA : Résumé en
français ; EA : Résumé en anglais ; FD : Mots-clés français
3 FT : Nouvelles migrations et districts productifs en Italie
AU : SCHMOLL (C.)
SO : Méditerranée (Gap); ISSN 0025-8296; France; Da. 2006;  Vol. 106; No. 1-2; Pp. 73-78
FA :  La  question  du  territoire  dans  les  travaux  sur  le  développement  local.  Districts
industriels de main-d'oeuvre étrangère en Italie. Le développement du district vésuvien
FD :  Développement;  Développement  local;  Territoire;  District  industriel;  Migration
internationale; Solde migratoire; Impact; Italie
4 FT : Dynamiques transnationales et développement au Mexique : les enjeux de la migration
internationale
AU : FARET (L.)
SO : Hérodote (Paris); ISSN 0338-487X; France; Da. 2006; No. 123; Pp. 182-198
FA : Dans un contexte marqué par des mutations politiques et par le renforcement des
dynamiques d'intégration régionale,  le  volume des flux migratoires entre Mexique et
Etats-Unis est resté très élevé au cours de la première moitié des années 2000. La mise en
place d'une politique de sécurité nationale n'a pas eu pour effet de restreindre le volume
des installations, et le processus de construction d'une vaste communauté mexicaine à
l'étranger s'est poursuivi. Rôle des migrants et des associations qu'ils créent à l'étranger
en  regard  des  logiques  du  développement  local  au  Mexique.  Les  dynamiques
transnationales qui se structurent par-delà les frontières sans faire référence à un cadre
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national  unique  invitent  à  réfléchir  aux  nouveaux  liens  entre  faits  de  mobilité,
dynamiques  communautaires  et  reconfiguration  du  jeu  des  acteurs  locaux  du
développement
FD : Migration internationale; Développement local; Politique; Sécurité; Flux migratoire;
Géopolitique; Mexicains; Communauté; Etats-Unis
5 FT : Malte : nouvelle Terre Promise des migrants d'Afrique ?
AU : BERNARDIE-TAHIR (N.)
SO : Hommes et terres du Nord; ISSN 0018-439X; France; Da. 2004-2005; No. 3; Pp. 34-43
FA : Submergées par l'immigration illégale, les autorités maltaises ont mis en oeuvre une
politique  d'enfermement  systématique  pour  tout  immigrant  pénétrant  sans  droit
d'entrée ou de séjour sur le territoire. Cette situation (conditions de détention difficiles à
accepter en Europe) ne fait qu'illustrer l'aggravation des inégalités de développement et
l'incohérence d'une politique européenne qui externalise aujourd'hui le rôle de garde-
frontière auprès de régions périphériques qui n'en ont ni l'expérience ni les moyens
FD :  Immigration  clandestine;  Migration  internationale;  Etranger;  Flux  migratoire;
Enfermement; Malte
6 FT : L'antimonde de la demande d'asile : figures, échelles et discours
AU : BONERANDI (E.); RICHARD (X.) 
SO : Géographie et cultures (Paris); ISSN 1165-0354; France; Da. 2006; No. 57; Pp. 29-48
FA :  L'article examine la demande d'asile en tant que "coquille procédurale" qui,  par
effets  d'aubaine,  serait  captée  par  l'antimonde,  double  indispensable  du  monde.  La
demande d'asile est envisagée ici comme un système qui comprend à la fois la personne
du  demandeur,  les  espaces  internationaux  dans  lesquels  il  s'inscrit,  les  lieux  qu'il
parcourt et où il se fixe, ainsi que son traitement juridique, administratif et social
FD :  Demande  d'asile;  Antimonde;  Migration  internationale;  Circulation  migratoire;
Discours; Economie nomade; France; Europe
7 FT : Être migrant et Touareg de Bankilaré (Niger) à Abidjan (Côte d'Ivoire) : des parcours
fixes, une spatialité nomade
AU : BOYER (F.)
DT : Thèse
SO : France; Da. 2005; 2 vol. (578 p.)
FA : Ces migrations circulaires concernent une part non négligeable des hommes d'âge
actif, appartenant à la classe sociale des esclaves et réalisant des allers-retours entre leur
campement et Abidjan, où leur durée de séjour s'allonge. Le projet migratoire s'appuie
sur une histoire migratoire longue et sur un savoir-faire de la mobilité ancien. Suivant
une logique de continuité avec le nomadisme, l'unité du groupe repose plus sur le partage
de temporalités communes que sur le partage d'un même territoire. On peut qualifier de
nomades les spacialités qui se construisent. Des conflits naissent entre les mobiles et les
immobiles.
FD :  Migration  internationale;  Mobilité;  Migration  circulaire;  Touareg;  Groupe  social;
Conflit;  Nomadisme;  Développement  local;  Structure  territoriale;  Société;  Niger;  Côte
d'Ivoire
8 FT : Migrations et territoires
AU : PRADEAU (C.); MALTERRE (J.-F.)
SO : Cahiers d'Outre-Mer ; ISSN 0373-5834; France; Da. 2006;  Vol. 59; No. 234; Pp. 199-213
FA : Des relations dialectiques, variables dans le temps et dans l'espace, se sont établies
entre les migrations, tendant à échapper au contrôle des États et souvent en prenant un
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caractère diasporique,  et  les  territoires,  forme primordiale  d'organisation de l'espace
terrestre  ;  et  entre  pavage  et  réseau.  Ces  2  formes  d'organisation  de  l'espace  sont
complémentaires et antagonistes pour les États qui doivent en rester les maîtres. - (OC)
FD : Etat; Diaspora; Frontière; Territoire; Migration internationale; Réfugiés; Réseau de
sociabilité
9 ET : Developed country diasporas : the example of Australian expatriates
AU : HUGO (G.)
SO : Espace - Populations - Sociétés (Villeneuve d'Ascq); ISSN 0755-7809; France; Da. 2006;
No. 1; Pp. 181-202
FA : L'A. avance l'idée que les migrants venant de pays développés comme les Australiens
sont numériquement importants dans les villes mondiales d'Europe et d'Amérique du
Nord, mais qu'ils constituent des communautés significatives gardant des liens étroits
avec  leurs  pays  d'origine.  Etude  des  processus  de  développement  de  communautés
d'expatriés australiens. Influence de cette diaspora sur l'Australie et implications dans la
vie économique et sociale des pays d'accueil.
FD : Main-d'oeuvre qualifiée; Diaspora; Migration internationale; Ethnie; Structure socio-
économique; Migration de retour; Communauté; Australiens; Europe; Amérique du Nord
10 FT : Entre Europe et Asie : Istanbul, cité cosmopolite carrefour de diasporas ?
AU : DE TAPIA (S.)
SO : Espace - Populations - Sociétés (Villeneuve d'Ascq); ISSN 0755-7809; France; Da. 2006;
No. 1; Pp. 167-179
FA :  Istanbul,  métropole  économique  du  pays,  est  une  cité  cosmopolite.  Cette  "ville-
monde" brasse depuis des siècles migrants internes et temporaires, réfugiés et rapatriés,
expatriés étrangers actifs dans tous les domaines. Touristes et migrants irréguliers se
sont agglomérés à la double fonction de l'intégration des migrants internes et de relais de
la migration internationale vers l'Europe
FD : Immigration urbaine; Diaspora; Ethnie; Métropole; Migration internationale; Turquie;
Istanbul
11 ET :  Peoples  and  spaces  in  a  multicultural  nation  :  cultural  group  segregation  in
metropolitan Australia
AU : FORREST (J.); POULSEN (M.); JOHNSTON (R.J.)
SO : Espace - Populations - Sociétés (Villeneuve d'Ascq); ISSN 0755-7809; France; Da. 2006;
No. 1; Pp. 151-164
FA : En faisant appel à une nouvelle approche du degré d'appartenance ethnique et de
mélange ethnique, les AA. montrent que les niveaux d'assimilation dans les métropoles
australiennes  sont  conformes  au  modèle  d'assimilation  segmenté  selon  le  moment
d'arrivée, le statut du migrant et les occasions d'entrées sur le marché du travail.  La
comparaison entre des groupes arrivés à des dates différentes semble suggérer que la
présence d'enclaves ethniques est un phénomène temporaire, plus pour les immigrants
qualifiés que pour les réfugiés
FD :  Ségrégation;  Assimilation;  Ethnie;  Métropole;  Multiculturalisme;  Activité
économique; Migration internationale; Inégalité sociale; Australie
12 FT :  Les  communautés  antillaises  aux  Etats-Unis  :  entre  métropolisation  et  logiques
réticulaires transnationales
AU : AUDEBERT (C.)
SO : Espace - Populations - Sociétés (Villeneuve d'Ascq); ISSN 0755-7809; France; Da. 2006;
No. 1; Pp. 137-149
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FA :  Etude du déploiement simultané de stratégies d'insertion dans les  grandes villes
nord-américaines  et  d'élaboration  de  réseaux  sociaux  et  commerciaux  au-delà  des
frontières.  Les  dynamiques  transnationales  semblent  répondre  aux  logiques
métropolitaines de segmentation socio-spatiales telles que vécues aux E.-U.. A New York
et Miami, les logiques internes de distanciation sociale et spatiale engendrent un relatif
cloisonnement des espaces de vie, auquel les migrants tentent d'apporter des solutions
par l'élaboration de stratégies sociales transnationales ouvrant de nouveaux horizons
FD :  Antillais;  Communauté;  Métropolisation;  Transnationalisme;  Migration
internationale;  Réseau  de  sociabilité;  Ségrégation;  Intégration  sociale;  Ethnie;
Immigration urbaine; Etats-Unis
13 ET :  Russian  Jews  in  the  global  city  of  Toronto  :  a  pilot  study  of  identity  and  social
integration
AU : REMENNICK (L.)
SO : Espace - Populations - Sociétés (Villeneuve d'Ascq); ISSN 0755-7809; France; Da. 2006;
No. 1; Pp. 61-81
FA : Etude ethnique exploratoire basée sur des entretiens et discussions, sur l'observation
des contextes de vie des immigrants : tentative de comparaison de l'intégration entre les
Juifs arrivés directement de l'ex-URSS et les Juifs ayant d'abord migré vers Israël. Causes
de la migration, difficultés d'entrée sur le marché du travail, perception des niveaux de
vie,  liens  transnationaux avec  d'autres  branches  de la  diaspora.  Différences  notables
entre les deux groupes. Situation plus favorable du deuxième groupe
FD :  Juifs  russes;  Diaspora;  Identité;  Migration  internationale;  Facteur  de  migration;
Marché du travail; Conditions de vie; Intégration sociale; Canada; Ontario; Toronto
14 ET : Jewish Israelis in Los Angeles
AU : GOLD (S.)
SO : Espace - Populations - Sociétés (Villeneuve d'Ascq); ISSN 0755-7809; France; Da. 2006;
No. 1; Pp. 47-60
FA :  Le  climat  de  la  ville,  son  importance  comme  centre  de  communications,  les
caractéristiques socio-économiques des immigrants, la diversité des communautés juives
contribuent à la réussite sociale de ces émigrants et aux bonnes relations avec leurs co-
religionnaires  américains.  Etude  de  leurs  conditions  de  vie.  L'A.  caractérise  leur
transnationalisme, processus par lequel ils maintiennent les liens sociaux, économiques
et identitaires entre la Californie et leur pays d'origine
FD :  Migration  internationale;  Transnationalisme;  Diaspora;  Juifs;  Intégration  sociale;
Conditions de vie; Identité; Etats-Unis; California; Los Angeles
15 FT : Les Juifs à New York : d'une identification religieuse à une identité politique
AU : SOURISCE (N.)
SO : Espace - Populations - Sociétés (Villeneuve d'Ascq); ISSN 0755-7809; France; Da. 2006;
No. 1; Pp. 33-46
FA : Deux visions différentes apparaissent. La première est locale (voisinage, territoires
du quotidien). La deuxième est internationale : l'identité doit se nourrir d'autres repères
territoriaux, dont le pays d'accueil. L'examen de la presse juive américaine permet de
dresser  une  géographie  originale  de  l'identité  des  Juifs  américains.  Leurs  journaux
s'inscrivent  dans  plusieurs  logiques  territoriales.  Une  ambiguïté  apparaît  dans  la
construction identitaire : au combat collectif pour le maintien d'un réseau dynamique
répondent  des  comportements  politiques  plus  individualistes,  plus  en  phase  avec  la
réalité sociale américaine. L'identité n'est plus religieuse, rituelle, traditionnelle, elle est
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devenue politique
FD :  Presse;  Juifs;  Diaspora;  Réseau  de  sociabilité;  Identité;  Culturel;  Assimilation;
Migration internationale; Distribution spatiale; Localisation résidentielle; Etats-Unis
16 FT : Diaspora : un enjeu politique, un symbole, un concept ?
AU : HELLY (D.)
SO : Espace - Populations - Sociétés (Villeneuve d'Ascq); ISSN 0755-7809; France; Da. 2006;
No. 1; Pp. 17-31
FA : Le sens de ce mot n'a cessé d'osciller dans l'histoire. L'A. traite les trois versions qui
en sont divulguées à la faveur des questionnements sur le statut des minorités culturelles
et  de  la  mondialisation  des  échanges  depuis  les  années  1980.  Elle  en  rappelle  les
fondements  primordiaux,  l'exposition  d'une  population  au  risque  de  violence  et
d'expulsion,  et  une  institutionnalisation  communautaire  conjurant  la  menace  de
dispersion en créant des liens
FD :  Diaspora;  Nationalisme;  Réseau  de  sociabilité;  Transfert  de  revenus;  Concept;
Migration internationale; Communauté
17 ET : "Great opportunities for the many of small means" : New Jersey's agricultural colonies
AU : POPPER (D.E.)
SO : Geographical Review; ISSN 0016-7428; Etats-Unis; Da. 2006;  Vol. 96; No. 1; Pp. 24-49
FA : Les pogroms dans la Russie de 1881 ont entraîné une émigration de Juifs aux Etats-
Unis. La plupart se sont implantés en ville, mais certains, avec l'appui d'organisations
philanthropiques, ont expérimenté la colonisation agricole. La South Jersey's Alliance et
la Woodbine, qui ont eu le plus de succès, se sont établies sur des terres jusque là peu
mises en valeur, et le paysage culturel ainsi construit est évoqué par l'A.
FD :  Siècle  19;  Colonisation  agricole;  Juifs  russes;  Diaspora;  Migration  internationale;
Communauté rurale; Mise en valeur; Paysage culturel; Géographie historique; Etats-Unis
18 FT :  (Amérique  Centrale  :  contrastes  entre  le  processus  démographique,  la  croissance
économique et le marché du travail)
ST : América Central : contrastes entre el proceso demográfico, el crecimiento económico
y el mercado de trabajo
AU : ALONSO SANTOS (J.L.)
SO : Estudios geográficos; ISSN 0014-1496; Espagne; Da. 2005; No. 259; Pp. 373-406
FA :  Les  pays  d'Amérique  centrale  se  trouvent  dans  une  étape  de  transition
démographique peu avancée, excepté le Costa Rica et le Panama, si bien que la croissance
démographique ne peut résorber l'accès au marché de l'emploi de nouveaux travailleurs.
De plus, les budgets publics insuffisants ne peuvent pourvoir à la demande croissante de
la population, jeune et adulte, relative aux services primaires de santé, d'éducation, de
logement.  Dans  les  années  1980,  le  décalage  entre  croissance  démographique  et
ressources économiques et sociales s'est aggravé à cause des conflits politiques régionaux
et  dans  les  années  1990,  de  catastrophes  naturelles,  entraînant  émigration  et
déplacement de population. Si l'émigration est la résultante de pauvreté et d'exclusion
sociale, elle contribue à être une source de revenus tant pour les familles que pour les
économies locale et nationale
FD :  Evolution  démographique;  Croissance  démographique;  Croissance  économique;
Migration internationale; Transfert de revenus; Emploi; Marché du travail; Emigration;
Facteur  de  migration;  Disparités  régionales;  Développement  inégal;  Structure
démographique; Sous-développement; Exclusion sociale; Amérique centrale
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19 FT : (Les "Bohémiens" en Nouvelle-Zélande - un groupe ethnique ?)
GT : Die "Bohemians" in Neuseeland - eine ethnische Gruppe ?
AU : HELLER (W.)
SO :  Mitteilungen  der  Österreichischen  geographischen  Gesellschaft;  ISSN  0029-9138;
Autriche; Da. 2005;  Vol. 147; Pp. 7-36
FA : Dans le contexte de le mise en valeur de la diversité culturelle en Nouvelle-Zélande,
une  collectivté  d'origine  germanophone  cherche  à  renouer  des  liens  avec  sa  région
d'origine en Bohême. L'article pose la question de la considération des descendants de
migrants économiques du 19ème siècle, évalués à 10 ou 15 000 membres, en tant que
groupe linguistique, culturel ou généalogique à part entière.
FD :  Identité culturelle;  Migration internationale;  Langue;  Multiculturalisme;  Minorité;
Histoire du peuplement; Histoire; Groupe ethnique; Nouvelle-Zélande
20 FT : L'intégration "à la française" : une philosophie à l'épreuve des réalités
AU : COSTA-LASCOUX (J.)
SO : Revue européenne des migrations internationales; ISSN 0765-0752; France; Da. 2006;
 Vol. 22; No. 2; Pp. 105-126
FA :  La  France,  pays  d'immigration  attaché  à  la  laïcité,  à  la  recherche  d'une  unité
politique qui transcende la diversité des modes de vie et des cultures, est un exemple des
aléas  de  l'intégration  qui  ont  conduit  à  la  refondation  de  sa  politique  en  2002.  Un
ensemble de mesures et de dispositifs nouveaux sont mis en oeuvre. Mais comme dans les
autres Etats européens, le projet de loi restreignant les conditions d'entrée et de séjour
des étrangers ne risque-t-il pas de compromettre la logique de l'intégration ?
FD : Migration internationale; Intégration sociale; Immigrés; Politique de l'immigration;
Laïcité; Multiculturalisme; Droits de l'homme; France
21 FT : Asile, immigration : réconcilier les droits de l'homme et ceux du citoyen
AU : LEGOUX (L.)
SO : Revue européenne des migrations internationales; ISSN 0765-0752; France; Da. 2006;
Vol. 22; No. 2; Pp. 95-103
FA : La mise en place d'un "cordon sanitaire" de pays sûrs autour de l'Union européenne
où les réfugiés sont censés devoir trouver une protection pose la question de l'alternative
entre la fin de l'asile en Europe et la liberté de choix de son pays d'asile. Par extension
cette  question  pose  celle  de  la  liberté  totale  d'immigration  et  du  développement
simultané des droits sociaux dans les pays d'accueil
FD :  Demande  d'asile;  Immigration;  Migration  internationale;  Droits  de  l'homme;
Politique de l'immigration; Europe; Union Européenne
22 FT : Décrire les migrations internationales. Les expériences de la co-présence
AU : BERTHOMIÈRE (W.); HILY (M.-A.)
SO : Revue européenne des migrations internationales; ISSN 0765-0752; France; Da. 2006;
 Vol. 22; No. 2; Pp. 67-82
FA : Les AA. rendent compte des usages des notions mobilisées pour penser les formes
migratoires mondialisées,  en rupture avec les  approches développées jusque dans les
années 1970. Ils privilégient un point de vue qui permet d'accéder à une compréhension
des modes d'organisation des collectifs en co-présence et de saisir des "occasions" (lieux
de rencontre, espaces de sociabilité non figés). Exemples choisis dans des villes du Moyen-
Orient, où des migrants ont acquis une visibilité, interrogée comme un "événement" dans
les routines des citadins
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FD :  Migration internationale;  Recherche;  Mondialisation;  Mobilité;  Transnationalisme;
Réseau de sociabilité; Diaspora; Commerce; Moyen-Orient
23 FT : Villes et migrants, du lieu-monde au lieu-passage
AU : MISSAOUI (L.); TARRIUS (A.)
SO : Revue européenne des migrations internationales; ISSN 0765-0752; France; Da. 2006;
 Vol. 22; No. 2; Pp. 43-65
FA :  Etude  des  déplacements  internationaux  de  migrants  petits  entrepreneurs
commerciaux. Identification d'une nouvelle forme migratoire, et proposition de la notion
de  "territoires  circulatoires".  Les  échelles  spatio-temporelles  caractéristiques  des
territoires des circulants s'articulent à celles des sédentaires dans des villes proches des
"frontières-clefs" de l'Europe. Exemple des villes de Sofia (quand la gentrification "après
le socialisme" se satisfait de l'étranger) et d'Alicante ("réhabilitations et gentrification
dans une ville "mondialisée")
FD :  Sociologie  urbaine;  Commerce;  Espace-temps;  Changement  urbain;  Territoire
circulatoire;  Arabes;  Embourgeoisement;  Transnationalisme;  Migration  internationale;
Ville; Sofija; Alicante
24 FT : "Transnationalisme" des immigrants et présence du passé
AU : WALDINGER (R.)
SO : Revue européenne des migrations internationales; ISSN 0765-0752; France; Da. 2006;
 Vol. 22; No. 2; Pp. 23-41
FA : L'A. soutient que la relation entre le "transnationalisme des immigrants" à présent et
autrefois  revêt  des  formes  beaucoup  plus  complexes.  Trois  modalités  différentes  de
relation entre passé et présent : la récurrence (réapparition de liens ethniques et trans-
Etats ; les changements dans l'organisation politique ; l'imprévisibilité
FD : Immigrés; Migration internationale; Transnationalisme; Sciences sociales; Réseau de
sociabilité; Assimilation
25 FT : Migrations, la spatialisation du regard
AU : SIMON (G.)
SO : Revue européenne des migrations internationales; ISSN 0765-0752; France; Da. 2006;
Vol. 22; No. 2; Pp. 9-20
FA : Les questions d'espace, de spatialité, de territorialité ont pris une place croissante à
l'intérieur de ce champ scientifique. L'A. s'attache à la spatialisation croissante des modes
d'analyse, et, faisant un retour sur la notion de champ migratoire, il s'interroge sur le
sens fort dont ce terme reste porteur dans l'ordre des spatialités
FD :  Migration internationale;  Recherche; Espace; Champ migratoire;  Théorie;  Système
spatial
26 ET : Rethingking immigration and citizenship : new spaces of migrant transnationalism
and belonging. Theme issue
AU :  EHRKAMP  (P.);  LEITNER  (H.);  STAEHELI  (L.A.);  NAGEL  (C.R.);  PRESTON  (V.);
KOBAYASHI (A.); MAN (G.); VERONIS (L.); RIANO (Y.); WASTL-WALTER (D.)
SO : Environment and planning. A; ISSN 0308-518X; Royaume-Uni; Da. 2006;  Vol. 38; No. 9;
Pp. 1591-1713
FA : L'introduction éditoriale est suivie de six articles. 1. Domicile et citoyenneté :  les
activistes Arabo-Américains aux Etats-Unis.  2.  Transnationalisme et conceptions de la
citoyenneté chez les migrants. 3. Transnationalisme, genre et participation citoyenne : le
cas des immigrants de Hong Kong au Canada. 4. La Parade "Hispanic Day" au Canada, ou
comment les immigrants hispaniques pratiquent la citoyenneté (sub)urbaine à Toronto. 5.
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"Nous  les  Turcs  ne  sommes  pas  des  Allemands"  :  discours  sur  l'assimilation  et
construction  dialectique  des  identités  en  Allemagne.  6.  Politiques  de  l'immigration,
discours de l'Etat sur les étrangers, et politique de l'identité en Suisse.
FD :  Migration  internationale;  Immigration  urbaine;  Communauté;  Citoyenneté;
Transnationalisme;  Discours;  Identité;  Participation;  Multiculturalisme;  Ethnographie;
Politique de l'immigration; Etats-Unis; Canada; Allemagne; Suisse
27 FT : Naples dans les mouvements migratoires : une interface Nord-Sud ?
AU : SCHMOLL (C.)
SO :  Géographies.  Bulletin  de  l'Association  de  géographes  français;  ISSN  0004-5322;
France; Da. 2006;  Vol. 83; No. 3; Pp. 313-324
FA : Un sas de transition dans les flux migratoires dirigés vers les régions septentrionales.
Un laboratoire des nouvelles formes migratoires mondialisées. Une polarité spécialisée
dans un espace relationnel transméditerranéen
FD :  Migration internationale;  Mobilité;  Transit;  Economie informelle;  Interface;  Italie;
Mezzogiorno; Napoli; Méditerranéens, pays
28 ET : Culture in the rise of tiger economies : Scottish expatriates in Dublin and the "creative
class" thesis
AU : BOYLE (M.)
SO : International journal of urban and regional research; ISSN 0309-1317; Royaume-Uni;
Da. 2006;  Vol. 30; No. 2; Pp. 403-426
FA : L'A. évalue en quoi la thèse sur la "classe créative" pourrait contribuer aux tentatives
actuelles  de  ré-intégrer  la  culture  dans  les  explications  économico-politiques  de  la
montée des "tiger economies". Rôle des migrants qualifiés. Exemple d'expatriés écossais
travaillant à Dublin : l'A. essaie d'expliquer les préférences d'implantation des migrants
très compétents. Il convient de déterminer plus nettement les manières complexes selon
lesquelles les Etats composent avec les flux de compétences et les programmes culturels
cosmopolites
FD :  Ecossais;  Croissance économique;  Immigration;  Division internationale du travail;
Migration internationale; Economie; Main-d'oeuvre qualifiée; Irlande; Dublin
29 ET : International family migration and differential labour-market participation in Great
Britain : is there a "gender gap" ?
AU : SMITH (D.P.); BAILEY (A.J.)
SO : Environment and planning. A; ISSN 0308-518X; Royaume-Uni; Da. 2006;  Vol. 38; No. 7;
Pp. 1327-1343
FA : Les AA. étendent le découpage en catégories de Kofman des processus de la migration
internationale des familles, afin d'effectuer une typologie des scénarios qui reconnaissent
un rôle  important  à  la  famille.  On observe sur  l'exemple de la  Grande-Bretagne une
disparité de genre entre la participation au travail des hommes en couple et celle des
femmes en couple ayant immigré dans les années 1990-91. L'amplitude de cette disparité
varie selon le scénario migratoire et selon la structure familiale.
FD :  Migration internationale;  Structure familiale;  Marché du travail;  Différence entre
sexes; Genre; Typologie; Scénario; Immigration; Royaume-Uni; Great Britain
30 FT : L'immigration chinoise au Canada : logiques spatiales et nouvelles territorialités
AU : CAO (H.); DEHOORNE (O.); ROY (V.)
SO : Norois (Caen); France; Da. 2006; No. 199; Pp. 11-22
FA : L'immigration chinoise au Canada s'est récemment développée (abolition de l'accès
préférentiel accordé au natifs des pays européens, politiques actuelles plus favorables à
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l'immigration).  De  nouvelles  stratégies  territoriales  apparaissent  :  Vancouver  et  la
Colombie-Britannique sont reléguées au second plan par le dynamisme de Toronto. La
communauté  perd  sa  cohésion,  les  nouveaux  arrivés  ayant  des  comportements  plus
individualistes.  Les  nouvelles  générations  plus  diplômées  sont  mieux  préparées  pour
réussir leur migration et s'insérer dans le tissu économique canadien.
FD :  Immigration; Migration internationale;  Chinois;  Stratégie territoriale;  Histoire du
peuplement;  Politique  de  l'immigration;  Communauté;  Suburbanisation;  Intégration
sociale; Canada
31 ET : Temporary migration and the labour market in Australia
AU : HUGO (G.)
SO : Australian geographer; ISSN 0004-9182; Australie; Da. 2006;  Vol. 37; No. 2; Pp. 211-231
FA : L'A. montre que la migration temporaire a un impact important sur le marché du
travail australien. Leur impact est équivalent à plus de 400 000 emplois à temps plein. Cet
effet est toutefois amplifié car il est concentré dans des secteurs économiques spécifiques
et  dans  des  communautés  particulières.  Nature  de  sa  relation  avec  la  migration
permanente.  Effets  sur  la  formation  professionnelle  et  implications  pour  le
développement régional
FD : Migration internationale; Migration temporaire; Marché du travail; Développement
régional; Impact; Donnée; Australie
32 ET : How successfull are recent immigrants to the United States and their children ?
AU : ALLEN (J.P.)
SO : Yearbook - Association of Pacific coast geographers; ISSN 0066-9628; Etats-Unis; Da.
2006;  Vol. 68; Pp. 9-32
FA : Synthèse sur les principales caractéristiques du statut économique des immigrants et
sur le degré d'instruction de leurs enfants. En dépit d'inégalités croissantes de revenu, l'
histoire de l'adaptation économique des immigrants s'est révélée positive. Cette réussite
se vérifie surtout chez ceux qui sont arrivés avec un bon niveau d'instruction. Les revenus
de la plupart ont eu tendance à s'améliorer 10 ou 20 ans après leur arrivée. Les groupes
ethniques  se  spécialisent  dans  certaines  niches économiques.  Leurs  enfants  ont
également plutôt réussi leur adaptation
FD :  Statut  social;  Immigrés;  Niveau  d'instruction;  Niveau  de  vie;  Marché  du  travail;
Adaptation; Migration internationale; Seconde génération; Groupe ethnique; Etats-Unis
33 FT : (L'immigration latino-américaine en Espagne)
ST : La inmigración latinoamericana en España
AU : URDIALES VIEDMA (M.); FERRER RODRÍGUEZ (A.)
SO :  Anales de geografía de la Universidad Complutense; ISSN 0211-9803; Espagne; Da.
2005; No. 25; Pp. 115-134
FA : Au cours de la décennie 1990, l'Espagne a connu une forte immigration étrangère
recensée,  en  grande  partie  d'ordre  économique,  en  provenance  d'Afrique  dont  le
Maghreb, d'Europe de l'Est, mais de plus en plus d'Amérique latine. Actuellement, les
caractéristiques de ce dernier groupe d'immigrants sont mal connues,  étant donné la
complexité des facteurs de migration, le phénomène récent de ce flux migratoire, les
déficiences des sources statistiques par rapport à la mobilité de ces populations. Cette
étude  porte  sur  certains  aspects  de  ces  migrants  latino-américains  (pays  d'origine,
structure par sexe et par âge, conditions économiques, distribution spatiale), en grande
partie d'après le Recensement municipal effectué au 1er janvier 2005 dont les résultats
commencent à être publiés depuis le 20 avril 2005
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FD :  Migration  internationale;  Facteur  de  migration;  Comportement  migratoire;  Flux
migratoire; Pays d'origine; Structure socio-économique; Classe d'âge; Latino-Américains;
Emigration; Distribution spatiale; Espagne
34 FT : Figures et expériences diasporiques. Dossier
AU : GUEYE (A.); PERINA (M.); CONRAD (B.); SCOTT (S.)
SO : Revue européenne des migrations internationales; ISSN 0765-0752; France; Da. 2006;
 Vol. 22; No. 1; Pp. 7-106
FA :  Cette  partie  thématique contient  une introduction de A.  Gueye suivie  de quatre
articles.  1.  De  la  diaspora  noire  :  enseignements  du  contexte  français  (A.  Gueye).  2.
Diaspora évolutive : l'exemple de la Caraïbe française (M. Perina). 3. "Culture de guerre et
culture  d'exil".  Les  jeunes  Erythréens  d'Allemagne  et  leurs  relations  à  l'Erythrée  (B.
Conrad). 4. Les Chinois de Taïwan : la construction d'une identité diasporique (S. Scott)
FD : Diaspora; Migration internationale; Réseau de sociabilité; Identité; Sciences sociales;
Epistémologie; Concept; Nationalisme; Pays d'origine
35 ET :  Transnational geographies :  rescaling development,  migration,  and religion.  Theme
issue
AU : OLSON (E.); SILVEY (R.); YEH (E.T.); LAMA (K.T.); KELLY (P.); LUSIS (T.); BEBBINGTON
(A.); KOTHARI (U.); MOHAN (G.); KONG (L.)
SO : Environment and planning. A; ISSN 0308-518X; Royaume-Uni; Da. 2006;  Vol. 38; No. 5;
Pp. 805-918
FA :  Six  articles.  1.  Les  identités  du  migrant  transnational  et  le  paradoxe  de  la
racialisation tibétaine aux Etats-Unis. 2. Migration et habitus transnational : les exemples
du Canada et des Philippines.  3.  Les réseaux transnationaux de développement.  4.  Le
"cosmopolitisme" enchâssé et la politique de l'obligation : la diaspora ghanéenne et le
développement. 5. Développement, religion transnationale, et pouvoir des idées dans les
Hautes Provinces de Cuzco, Pérou. 6. Religion et espaces technologiques : construction et
contestation de la nation, de la transnation et lieu
FD :  Religion;  Migration  internationale;  Développement;  Transnationalisme;  Culturel;
Identité; Réseau de sociabilité; Ethnie; Diaspora; Organisation
36 ET :  Geographies  of  cultural  capital  :  education,  international  migration  and  family
strategies between Hong Kong and Canada
AU : WATERS (J.L.)
SO : Transactions - Institute of British Geographers; ISSN 0020-2754; Royaume-Uni; Da.
2006;  Vol. 31; No. 2; Pp. 179-192
FA :  A partir  de recherches  effectuées  au Canada et  à  Hong Kong sur  les  migrations
d'étudiants et les retours de diplômés, l'A. montre la relation entre le "choix", la classe
sociale  et  la  mobilité  internationale.  Les  décisions  des  classes  moyennes  en  matière
d'éducation  ont  subi  des  transformations  récentes  du  fait  de  l'essor  d'un  marché
international  de  l'éducation.  La  migration  de  Hong  Kong  au  Canada  a  permis  à  des
familles des classes moyennes d'accumuler un certain capital culturel
FD :  Capital  culturel;  Migration  internationale;  Education;  Stratégie  familiale;  Classe
moyenne; Asiatiques; Reproduction sociale; Relations sociales; Canada; Hong Kong
37 FT : Trajectoires, filières, mythes. Les parcours migratoires des Italiens du canton de Vaud
(Suisse)
AU : MARENGO (M.)
SO : Geographica helvetica; ISSN 0016-7312; Suisse; Da. 2005;  Vol. 60; No. 3; Pp. 178-183
FA : L'article tente de dépeindre, au-delà des statistiques et des procédures officielles, le
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parcours  individuel  de  quelques  migrants  italiens  en Suisse.  En s'appuyant  sur  leurs
discours, il analyse leurs émotions concernant le départ et la vie à l'étranger.
FD :  Migration  internationale;  Discours;  Immigrés;  Image;  Biographie;  Mythe;
Comportement individuel; Italiens; Suisse
38 FT : La population française d'Algérie, une nouvelle territorialité ? un réseau aux échelles
nationale et transnationale autour de la méditerranée
AU : GARNIER (E.)
SO : REM. Revue de l'économie méridionale; ISSN 0987-3813; France; Da. 2005;  Vol. 53; No.
209-210; Pp. 49-57
FA :  La  décolonisation  de  l'Algérie  a  engendré  la  migration  de  près  d'un  million
d'individus. La plupart sont venus s'établir en France métropolitaine où ils sont dispersés
pour reconstruire leur vie. Néanmoins, le particularisme identitaire qu'ils partagent, leur
attachement à l'Algérie et le sentiment de déracinement qu'ils éprouvent les ont conduit
à se réorganiser dans leur espace d'accueil. Un réseau social s'est ainsi constitué et une
territorialité partagée par le groupe s'est remise en place, en France métropolitaine, mais
aussi à l'étranger, y compris en Algérie. - (CG)
FD : Territorialité; Réseau de sociabilité; Population; Réseau; Identité; Français d'Algérie;
Emigration; Migration internationale; France
39 FT :  Les  déterminants  du choix  de  destination :  une analyse  économétrique  des flux
migratoires intermétropolitains et internationaux au Canada
AU : RUSAMIRA (E.)
SO : Revue d'économie régionale et urbaine; ISSN 0180-7307; France; Da. 2006; No. 1; Pp.
81-102
FA : Un modèle logit conditionnel permet d'identifier les principaux déterminants des
migrations  entre  les  25  régions  urbaines  de  recensement,  et  ceux  de  la  forte
concentration des immigrants dans les trois plus grandes régions. En dépit de certains
clivages régionaux et provinciaux, les variables population, langue et distance expliquent
le mieux ces migrations. La population est le seul facteur qui explique la concentration
des  immigrants,  ce  qui  conduit  à  dire  que  la  politique  canadienne  en  matière
d'immigration doit être repensée
FD :  Choix  spatial;  Flux  migratoire;  Immigration  urbaine;  Modèle  logit;  Statistique;
Migration  intérieure;  Migration  internationale;  Migration;  Ville;  Analyse  multivariée;
Canada
40 ET : Gender and global labour migrations : incorporating skilled workers
AU : KOFMAN (E.); RAGHURAM (P.)
SO :  Antipode  (Oxford);  ISSN  0066-4812;  Royaume-Uni;  Da.  2006;   Vol.  38;  No.  2;  Pp.
282-303
FA : Les AA. montrent que la migration des femmes vers les segments les plus qualifiés du
marché du travail, dans le secteur de la santé notamment, altère la compréhension de
leur rôle dans la reproduction sociale. La reconnaissance des diverses manières dont elles
s'insèrent dans des marchés mondialisés pose un défi aux représentations trop simplistes
FD :  Qualification  professionnelle;  Marché  du  travail;  Travail  féminin;  Femme;
Mondialisation;  Migration  de  travail;  Reproduction  sociale;  Main-d'oeuvre  qualifiée;
Migration internationale
41 ET : Unequal access to foreign spaces : how states use visa restrictions to regulate mobility
in a globalized world
AU : NEUMAYER (E.)
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SO : Transactions - Institute of British Geographers; ISSN 0020-2754; Royaume-Uni; Da.
2006;  Vol. 31; No. 1; Pp. 72-84
FA :  Les  Etats-nations  emploient  les  restrictions  de  visas  pour  gérer  le  compromis
complexe entre le fait de faciliter l'entrée de leur territoire aux détenteurs de passeports
de certains pays pour des raisons économiques et politiques, et le fait de décourager des
entrées  en provenance  d'autres  pays  pour  des  raisons  de  sécurité  et  de  contrôle  de
l'immigration. Les inégalités existantes en sortent renforcées.
FD : Mondialisation; Etat-nation; Immigration; Politique de l'immigration; Restriction des
visas; Migration internationale; Politique
42 ET : The political economy of immigration. Special issue
AU : LEY (D.); HIEBERT (D.); COLLINS (J.); SPOONLEY (P.); YEOH (B.S.A.); ELLIS (M.); VAN
DER LEUN (J.); KLOOSTERMAN (R.); ENGELEN (E.)
SO :  Tijdschrift  voor  economische en sociale  geografie;  ISSN 0040-747X;  Pays-Bas;  Da.
2006;  Vol. 97; No. 1; Pp. 3-79
FA :  L'introduction  éditoriale  est  suivie  de  sept  articles.  1.  L'économie  politique
changeante  de  l'immigration  australienne.  2.  L'économie  politique  actuelle  de  la
migration  de  travail  en  Nouvelle-Zélande.  3.  Une  bifurcation  dans  le  travail  :
l'incorporation inégalitaire des transmigrants à Singapour. 4. Gagner, perdre, et jouer
encore  le  jeu  :  l'économie  politique  de  l'immigration  au  Canada.  5.  Des  géographies
instables de l'immigration : l'immigration américaine et la politique de l'échelle. 6. Aller
dans la "clandestinité" : les changements de la politique d'immigration et les variations
dans les modes d'approvisionnement en migrants sans-papiers aux Pays-Bas. 7. Vers une
explication des écarts de performance des Turcs aux Pays-Bas et en Allemagne :  une
économie politique comparée de l'intégration
FD :  Migration  internationale;  Immigration;  Politique  de  l'immigration;  Immigration
clandestine;  Economie  politique;  Marché  du  travail;  Migration  de  travail;  Travailleur
étranger;  Néolibéralisme;  Discrimination  ethnique;  Australie;  Nouvelle-Zélande;
Singapour; Canada; Etats-Unis; Pays-Bas; Pays développés
43 ET : La Frontera and beyond : geography and demography in Mexican American history
AU : SKOP (E.); GRATTON (B.); GUTTMAN (M.P.)
SO : The Professional geographer; ISSN 0033-0124; Etats-Unis; Da. 2006;  Vol. 58; No. 1; Pp.
78-98
FA : La récente publication d'une base nationale de données permet de nouvelles études
sur la géographie historique et le peuplement de divers groupes ethniques d'immigrants
aux  Etats-Unis.  Croissance,  développement  et  dispersion  spatiale  de  la  population
d'origine  mexicaine.  Caractéristiques  socio-démographiques  de  sous-ensembles
significatifs au cours de la première moitié du 20e siècle. Une vision plus dynamique du
peuplement est ainsi permise, ainsi que du rôle de l'immigration, notamment féminine.
L'influence du lieu apparaît décisive
FD :  Mexicains;  Immigration;  Histoire  du  peuplement;  Peuplement;  Migration
internationale; Siècle 20; Distribution spatiale; Femme; Etats-Unis
44 ET : Occupational attainment of Latino immigrants in the United States
AU : BOHON (S.A.); PANDIT (K.); HOLLOWAY (S.R.)
SO : Geographical Review; ISSN 0016-7428; Etats-Unis; Da. 2005;  Vol. 95; No. 2; Pp. 249-266
FA :  L'A.  étudie  les  mécanismes  de  l'acquisition  d'activités  professionnelles  chez  les
immigrants  originaires  d'Amérique  latine  dans  quatre  villes  des  Etats-Unis  où  cette
population  est  nombreuse.  On  enregistre  des  différences  considérables  selon  le  pays
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d'origine.  Pour  ces  immigrants,  les  lieux  d'origine  et  de  destination  jouent  un  rôle
important dans la position sur le marché du travail
FD :  Hispaniques;  Immigration  urbaine;  Ethnie;  Activité  professionnelle;  Emploi;
Conditions de vie; Assimilation; Migration internationale; Etats-Unis
45 FT :  Vivre dans le camp, vivre ailleurs.  Les Palestiniens réfugiés en Egypte et dans les
Territoires palestiniens
AU : HANAFI (S.); LASSAILLY-JACOB (V.)
SO :  Géographies.  Bulletin  de  l'Association  de  géographes  français;  ISSN  0004-5322;
France; Da. 2006;  Vol. 83; No. 1; Pp. 76-92
FA : L'Egypte est le seul pays arabe qui a refusé d'ouvrir des camps pour les Palestiniens,
qui  habitent surtout en ville.  Comparaison du statut  légal  et  de la  situation de deux
communautés palestiniennes, l'une accueillie en Egypte et l'autre vivant dans des camps
en Territoires palestiniens. Contrairement à une opinion répandue, l'A. montre que la
relation entre identité nationale et modalités d'installation est très faible. Vivre dans un
camp  crée  une  nouvelle  identité  qui  relève  davantage  d'une  identité  urbaine  que
nationale
FD : Palestiniens; Migration internationale; Camp de réfugiés; Statut juridique; Identité
nationale;  Diaspora;  Marché  du  travail;  Structure  socio-économique;  Egypte;  Asie;
Palestine; Liban
46 FT :  (Vingt  années  de  migrations  espagnoles  :  1982-2002.  Changements  de  tendance  et
d'intensité)
ST : Veinte años de migraciones españolas : 1982-2002. Cambio de signo e intensidad
AU : CEBRIÁN (J.A.); BODEGA (M.I.)
SO : Estudios geográficos; ISSN 0014-1496; Espagne; Da. 2004; No. 256; Pp. 415-444
FA : En rejoignant la Communauté Européenne en 1986, l'Espagne, pays d'émigration est
devenu  pays  d'immigration,  en  particulier  pour  les  migrations  de  travail  des
ressortissants des pays en développement. Par continent, le groupe le plus important est
d'origine africaine,  les  Marocains  représentant  77 % de la  population employée dans
l'agriculture, les travaux publics et le bâtiment, les services, mais le nombre des Latino-
Américains et des Asiatiques tend à augmenter. Depuis l'approbation de la première Loi
sur les Etrangers en 1985, la législation espagnole a procédé à des réformes successives
pour améliorer les procédures administratives, les conditions de travail des migrants et
les obstacles à leur intégration sociale
FD :  Migration  internationale;  Flux  migratoire;  Facteur  de  migration;  Comportement
migratoire;  Politique  de  l'immigration;  Migration  de  travail;  Législation;  Distribution
spatiale; Pays d'origine; Classe d'âge; Immigrés; Travailleur étranger; Espagne
47 FT : (Migration des cerveaux : concept et estimation (exemple de l'immigration russe aux
USA))
OT : Intellektual'naâ migraciâ : ponâtie i ocenka (na primere Rossijskoj immigracii v SSA)
AU : BOZEVA (A.M.)
SO : Izvestiâ Russkogo geograficeskogo obsestva; ISSN 0869-6071; Russie; Da. 2005;  Vol.
137; No. 6; Pp. 58-65
FA : Migration des "talents" de Russie et d'Europe aux USA de 1990 à 2001. Immigration
russe de talents suivant le type de statut de visa entre 1992- et 2003
FD : Migration internationale; Main-d'oeuvre qualifiée; Immigration; Russes; Années 1990;
Années 2000; Etats-Unis
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48 FT : Les réfugiés palestiniens du Liban. Une géographie de l'exil
AU : DORAÏ (M.K.)
SO : Collection Moyen-Orient; France; Da. 2006; 252 p.
FA : Ces réfugiés forment l'une des communautés de diaspora dont l'avenir est le plus
problématique. Ils ont subi des exodes internes successifs qui se sont soldés par un nouvel
exil toujours plus lointain. Réflexions sur la pérennisation des camps dans cette région
traversée de crises géopolitiques. L'A. explique pourquoi la question des réfugiés est le
plus souvent reléguée au second plan. Ainsi les réfugiés se trouvent-ils marginalisés de
facto. A travers la dynamique migratoire actuelle de ces Palestiniens, les questions du
retour, de l'installation et du redéploiement spatial d'une dispora sont posées.
FD :  Réfugiés;  Palestiniens;  Migration internationale;  Géopolitique;  Diaspora;  Camp de
réfugiés;  Identité;  Organisation  de  l'espace;  Statut  juridique; Marginalité;  Secteur
d'activité; Regroupement familial; Liban
49 FT : Une sélection de 90 sites web sur les diasporas
AU : ROLLAN (F.)
SO : Cybergeo; ISSN 1278-3366; France; Da. 2005-11-06; No. 323; 19 p.
FA : Quelque 90 sites web allant des sites publics aux sites privés, et des généraux aux plus
hautement spécialisés, ont été sélectionnés durant une période de cinq ans. La première
partie traite surtout du concept de diaspora accompagné d'exemples d'application. Les
autres parties couvrent les principales diasporas : arménienne, grecque, juive, africaine,
indienne et chinoise
FD : Communication; Site web; Diaspora; Migration internationale; Recherche; Concept
50 ET : University education and migration experiences in the South Pacific Region : survey of
Tongans in Fiji
AU : ESAU (R.L.)
SO : Geographical review of Japan. English edition ; ISSN 1347-9555; Japon; Da. 2005; No. 2;
Pp. 149-164
FA : L'enquête auprès d'étudiants originaires de Tonga montre que la décision de migrer
vers  Fidji  pour  des  études  universitaires  s'est  prise  sur  des  bases  individuelles.
Néanmoins, le rôle de la famille et des amis a été manifeste, en diffusant les informations
sur  les  institutions  d'enseignement  supérieur.  La  majorité  d'entre  eux  envisage  de
retourner  à  Tonga après  les  études  pour  trouver  un emploi.  Les  plus  diplômés  sont
appelés à travailler dans la région du Pacifique Sud et ont les revenus les plus élevés
FD : Etudiants; Migration internationale; Qualification professionnelle; Enquête; Décision;
Facteur de migration; Famille; Tonguiens; Fidji
51  FT : (Caractéristiques de la migration des extra-communautaires en Italie et en Espagne à
la fin du XXe siècle)
ST : Características de la migración de los extracomunitarios en Italia y España a finales
del siglo XX
AU : CARELLA (M.); PATERNO (A.); STROZZA (S.)
SO : Estudios geográficos; ISSN 0014-1496; Espagne; Da. 2004; No. 254; Pp. 29-59
FA : Analyse des modèles de distribution territoriale de la population n'appartenant pas
aux pays de l'Union Européenne entre 1993 et 1998,  en Italie et en Espagne.  Les AA.
essaient d'identifier les localisations nettement différenciées des principales collectivités
étrangères en provenance des pays en voie de développement et des pays intermédiaires
dans chacun de ces deux pays.  Ils  se demandent si  ces modèles de distribution pour
chaque groupe pris en compte a subi des variations au cours de cette période et dans
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quelle direction (par exemple,  vers une plus grande diffusion sur le territoire ou,  au
contraire, vers une concentration progressive sur peu de zones, en particulier dans les
régions  urbaines).  En  comparant  les  deux  pays,  ils  font  état  des  ressemblances  et
différences pour une même collectivité
FD : Migration internationale; Modèle migratoire; Pays d'origine; Extra-communautaires;
Nationalité;  Etranger;  Distribution  spatiale;  Disparités  régionales;  Politique  de
l'immigration; Années 1993-1998; Localisation résidentielle; Flux migratoire; Facteur de
migration; Espagne; Italie
RÉSUMÉS
La liste des notices bibliographiques obtenues en interrogeant dans la base FRANCIS (INIST-CNRS,
http://www.inist.fr),  le  domaine  Géographie  qui  correspond à  la  Bibliographie  Géographique
Internationale,  BGI.  Pour Migrations internationales,  l’interrogation a été faite sur les années
2006 à 2007 avec le descripteur « migration internationale ».
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